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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusyu” 
(QS. Al-Baqarah : 45) 
  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 
berharap” 
(QS.Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (Hakim) sedangkan harta terhukum. 
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan” 
“Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat, 
didengar, dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah Ukuran 
Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Profitabilitas Perusahaan berpengaruh 
terhadap Koefisien Respon Laba (ERC) pada Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pemilihan sampel dilakukan secara 
purposive sampling Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 97 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2009-2011. Jadi 
sampel keseluruhan berjumlah 237. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi 
dilakukan uji asumsi klasik, agar menghasilkan nilai parameter model penduga 
yang sah.  
Secara parsial (uji t) bahwa Ukuran Perusahaan yang diproksi dengan 
LnASET mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. 
Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi Ukuran Perusahaan sebesar 
0,042 dibawah 0,05, artinya jika Ukuran Perusahaan semakin tinggi maka 
semakin tinggi pula Koefisien Respon Labanya. Pertumbuhan Perusahaan yang 
diproksi dengan PBV tidak mempunyai pengaruh terhadap Koefisien Respon 
Laba. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi PBV yaitu sebesar 0,242 
diatas 0,05. Profitabilitas Perusahaan yang diproksi dengan ROA mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. Hal ini dapat dilihat 
dari probabilitas signifikansi Pertumbuhan Perusahaan sebesar 0,002 dibawah 
0,05, artinya jika profitabilitas Perusahaan semakin tinggi maka semakin tinggi 
pula Koefisien Respon Labanya. 
 
Kata kunci: Koefisien Respon Laba (ERC), ukuran perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
